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Viernes 6 de Noviembre de 1953 
r Núm. 249 
No se publica lo > domingos ni días festivos. 
Ejemplar corriente: 75 céntimos. 
Idem atrasado: 1,50 pesetas. 
Dichos precios serán incrementados con el 
10, por 100 para amortización de empréstitos 
BoMerno te la Nación 
HiísteñQ É la OobernatiÉ 
DECRETO de 11 de Agosto de 1953 
por el que se determina la compe-
tencia de la Dirección General de 
Administración Local en materia de 
sanciones sobre funcionarios depen' 
dientes de la misma. 
La Ley de Rég imen Local en sus 
artículos trescientos treinta y cinco 
y trescientos treinta y seis confiere 
a la Dirección General de Adminis -
tración Local competencia para i m -
poner sanciones por faltas muy gra-
ves cometidas por los funcionarios 
integrantes de los Cuerpos Naciona-
les, en correlativa correspondencia 
con la que se otorga para su nom-
bramiento en el ar t ícu lo trescientos 
treinta y nueve. Per otra parte, el 
Reglamento de Funcionarios de Ad-
ministración Local , de treinta de 
Mayo de m i l novecientos cincuenta 
y dos (ar t ículo ciento quince), le au-
toriza para ordenar la incoac ión de 
expediente disciplinario, sia perjui-
cio de la facultad atr ibuida a la 
propia Cerporac ión cuando se trate 
de funcionarios cuyo nombramien-
to le compete. 
Las especiales circunstancias de 
|»s Cuerpos Nacionales de Adminis -
tración Local sometidos a una doble 
dependencia j e r á r q u i c a ; la conve-
mencia de reforzar dentro de las 
máximas ga ran t í a s ya existentes la 
^cuitad disciplinaria, m a t e n i é n d o l a 
J01* permanencia y unidad de crite-
A0 a través del ocasional servicio en 
bisuntos destinos; las funciones que 
Q la esfera provincial tienen el ca-
cter de servicios delegados y re-
la A 5en v incu lac ión m á s directa con 
cin n is í rac ión Central, y el fun-
de T ttliení0 del Servicio Nacional 
Vj n^Pecci^ji y Asesoramiento en 
Ce s (,e p róx ima i m p l a n t a c i ó n , ha-
dire reCÍS0 que el in( i icaáo Centro 
y Dr •0 Pue^a actuar con rapidez 
propia competencia en la designa 
ción de Instructores, lo que aconseja 
ampliar lo dispuesto en el a r t í cu lo 
c iénto diecisiete del Reglamento de 
Funcionarios citado. 
• E n su vi r tud , a propuesta del M i -
nistro de la Gobernac ión y previa 
de l ibe rac ión del Consejo de M i -
nistros, 
D I S P O N G O : 
Ar t ícu lo ún ico . —Cuando la Direc-
c ión General de A d m i n i s t r a c i ó n Lo-
cal tenga noticia de alguna falta de 
carác ter administrativo cometida 
por funcionario perteneciente a los 
cuerpos nacionales dependientes de 
la misma, podrá , si el Presidente de 
la respectiva Corpo rac i én no ha or-
denado la fo rmac ión de expediente 
disciplinario, designan directamente 
Juez instructor que lleve a cabo la 
t r ami t ac ión de aqué l . 
E n tal supuesto, dicho nombra-
miento p o d r á recaer, a d e m á s de en 
aquellas personas que r e ú n a n las 
condiciones determinadas en el nú -
mero dos del a r t í cu lo ciento dieci-
siete del Reglamento de Funciona-
rios de Admin i s t r ac ión Local, en 
quienes se encuentren adscritos al 
Servicio Nacional de Inspecc ión y 
Asesoramiento, siempre que tengan 
algunas de las circunstancias enu-
meradas en el expresado a r t í cu lo . 
Asi lo dispongo por el presente 
Decreto, dado en San Sebas t ián a 
Once de Agosto de m i l novecientos 
cincuenta y tres, 
FRANCISCO FRANCO 
El Ministro de la Gobernación, 
BLAS P E R E Z GONZALEZ 3526 
Aflaiiistracián jroflncial 
Distrito Forestal de león 
Anuncio de subasta de maderas 
Por el presente se anuncia la su-
basta de madera de roble que a con-
t inuac ión se expresa, existente en el 
m e n t e j i ú m e r o 161 del Catálogo de 
los de Uti l idad Púb l i ca de esta pro-
vincia denominado «Mata Solano y 
Abesedo», de la pertenencia del pue-
blo de Aral la , del Ayuntamiento de 
L á n c a r a . 
E l aprovechamiento se refiere a 
ciento diez pies, que cubican 25,529 
m. c. de madera de roble y 25 esté-
reos procedentes de copa de la mis-
ma especie. 
La subasta s« ce l eb ra rá en la casa 
de la Junta Ad«i in i s t ra t iva del pue-
blo propietario de Aral la , a los 
20 d ías hábi les , a contar del día de 
la pub l i cac ión del presente anuncio 
en el BOLETÍN OFICIAL de la provin-
cia. Los pliegos de propos ic ión se 
a d m i t i r á n desde el día en que se pu-
blique este anuncio en dicho BOLE-
TÍN OFICIAL hasta las trece horas del 
d ía anterior al de la ce lebrac ión de 
la subasta, en la Secre tar ía de la c i -
tada Entidad, durante las horas h á -
biles de oficina, deb iéndose ajustar 
los mismos a las condicienes y mo-
delos publicados en el Boletín Oficial 
del Esatdo n ú m e r o 385 de fecha 11 de 
Octubre de 1952 (Orden del Ministe-
r io de Agricul tura de 4 de Octubre 
del mismo año) . 
L a subasta se ce lebra rá en el lugar 
antes indicado a las doce horas de l 
día seña lad®'y p o d r á n concurrir a 
ella todos los industriales de la ma-
dera que estén provistos de los certi-
ficados de las clases A. B. y C, Los 
pliegos i r á n en sobres conveniente-
mente cerrados y sellados, acompa-
ñ a n d o en otro aparee el Certificado 
profesional, Hoja de compras y res-
guardo acreditativo de haber cons-
t i tu ido el depósi to de la fianza pro-
visional, que asciende al tres por 
ciento del importe, del tipo base 
de l ic i tac ión fijado al aprovecha-
miento a enajenar. 
E l t ipo de tasac ión que servirá 
como precio base es el de cuatro m i l 
quinientas cuarenta y una pesetas 
con noventa y un cén t imo (4.541,91 
pesetas), siendo el precio índ ice el de 
cinco m i l seiscientas setenta y siete 
pesetas con treinta y nueve cén t imos 
(5.677,39 pesetas). 
E l aprovechamiento en cuest ión 
está exento de entrega a la Renfe de 
cupo obligatorio de traviesas. 
E l adjudicatario q u e d a r á obligado 
a constituir la fianza definitiva con-
sistente en el diez por ciento del pre-
cio del remate. Asimismo a b o n a r á 
el importe de la gestión técnica , con 
arreglo a las tarifas fijadas en la 
O. M . de 13 de Diciembre de 1952, el 
costo de inserc ión del presente anun-
cio en el BOLETÍN OFICIAL de esta 
provincia y reintegro de aqué l , en la 
Habi l i t ac ión del Distri to Forestal de 
L e ó n ( O r d o ñ o I I , 32, 2 *), asi como 
los que originen la subasta y forma-
l izac íón del contrato correpondiente 
y a ingresar él importe del 90 por 100 
del precio de la ad jud i cac ión defini-
t iva en arcas de la Junta Adminis-
trat iva propietaria del monte y el 
10 por 100 restante en la citada Ha-
bi l i tac ión de este Distri to Forestal 
en la cuenta de mejoras, de acuerdo 
con lo dispuesto en la Ley de 16 de 
Jul io de 1949 sobre aprovechamiento 
y mejoras en los montes no ordena-
dos, requisitos todos indispensables 
para que por esta Jefatura le sea ex-
pedida al adjudicatario la licencia 
para la ejecución del aprovecha-
miento, - v 
Dicho disfrute se rea l izará con su-
jec ión al pliego de condiciones pu-
blicado en el BOLETÍN OFICIAL de 
esta provincia n ú m e r o 221 de fecha 
2 del corriente mes de Octubre, 
Las proposiciones se a jus t a rán al 
modelo que se inserta a continua-
c ión , no admi t i éndose las que no 
cumplan las condiciones de la antes 
citada O, M . de 4 de Octubre del 
pasado a ñ o 1952. 
Si quedara desierta esta primera 
subasta se ce lebra rá Ja segunda a los 
ocho d ías háb i les a partir de aqué? 
Ha. 
León , 22 de Octubre de 1953.—El 
Ingeniero Jefe, Antonio Fornes Bo 
tey. 
Modelo de proposición 
D. de . . a ñ o s de 
edad, natural de . . . . . , . . , provincia 
de , con residencia 
en . . . . . . . calle de 
n ú m e r o . . . . . . . . . en represen tac ión 
de . . . . . . . . . . . . . . . . lo cual acredita 
con , en posesión del 
Certificado profesional de la cla-
se n ú m e r o , en 
re l ac ión con la subasta anunciada 
en el BOLETÍN OFICIAL de la provin-
cia d^ de fecha en 
el monte , de la pertenen-
cia del . . . . , ofrece la canti-
dad de . . . . pesetas. 
A los efectos de la ad jud icac ión 
que pudiera hacérse le , hace constar 
que posee el Certificado profesional 
r e s e ñ a d o y Hoja de compras n ú m e -
ro de las relativas al mis-
mo, cuyas carac ter í s t icas en re lac ión 
con la subasta de referencia, son las 
siguientes: 
a).—Capacidad m á x i m a de adqui-
sición relativa a la Hoja de compras 
presentada «• • • 
b),—Saldo existente en la Hoja de 
Compras en el d ía de la fecha de su-
basta 
a j i e 
de 195... 
E l Interesado, 
3491 N ú m . 1171.-235,95 ptas. 
Dlontaclén Provincial de León 
Sen icio Recaadalorlo detonlr íMones 
Zona de Valencia de Don Juan 
Ayuntamiento de Pajares da los Oteros 
Anuncio para la subasta de bienes 
inmuebles 
Contribución rústica 
Años 1950 al 1953 
Don Fél ix S a l á n . Gallego, Recauda-
dor de Contribuciones e Impues-
tos del Estado en la expresada 
zona. 
Hago sa.ber: Que en cada uno de 
los expedientes ejecutivos de apre-
mio individuales que por esta Re-
c a u d a c i ó n se instruyen en el expre-
sado Ayuntamiento para hacer efec-
tivos débi tos -a la Hacienda P ú b l i c a , 
concepto y per íodos mencionados, 
con fecha 28 del mes actual se ha 
dictado la siguiente 
«Prov idenc ia .—Auto r i zada por la 
Tesore r í a dé Hacienda con fecha 
27 de Octubre de 1953, conforme al 
a r t í cu lo 103 del Estatuto de Recau-
d a c i ó n , la subasta de bienes inmue-
bles de los deudores que a c ó n l i n u a -
c ión se relacionan y cuyo embargo 
se realizó por providencia de 20 de 
Febrero de 1953, se acuerda la cele 
b r a c i ó n de la misma para el d í a 23 
de Noviembre de 1953, a las quince 
horas y en el local del Juzgado de 
Paz de Pajares de los Oteros, a base 
de posturas que cubran las dos ter-
ceras partes de los respectivos tipos 
de subasta; acto que s e r á presidido 
por el Juez de Paz, y en el que se ob-
se rva rán las prescripciones del ar-
t ículo 105 del propio Estatuto. —No-
l i fíquese esta providencia a los deu-
dores (y a los acreedores hipoteca-
rios en su caso) y a n ú n c i e s e al pú-
blico en el BOLETÍN OFICIAL de la 
provincia y por medio de edictos en 
la Casa Consistorial del t é r m i n o mu-
nicipal .» 
Deudor, D. Miguel Campos 
Una v iña en t é r m i n o m u n i c i p a l de 
Pajares de los Oteros, en V i l l a b o n i 
l íos, a los Muladares, de cabida 
30 á reas y 60 cent iá r as, que l inda: 
Norte, Santiago Carpintero; Sur, Ger-
miniano Guerrero; Este, herederos 
de Hermenegildo Tejerina, y Oeste. 
i noeo or iet0 y olros- C a p i t a l i z a c i ó n , 
1.988,80 pesetas. Valor para la subas 
ta, 1.265.86. 
Otra viña en el mismo t é r m i n o , en 
Vil labonil los , al «Pico de las Ca 
tas», de cabida 6 áreas y 48 e' 
t i á reas , que linda: Norte, Clan?" 
Morán ; Sur, camino de Fresno- ¿S10 
Isaac Garc ía Garrido, y Oeste Cl 
dio Morán , Capi ta l ización, 209ootU 
setas. Valor para la subasta, 139 32' 
Deudor, D ^ Constantino Miguélez 
González 
L n a v iña en t é rmino municipal do 
Pajares de los Oteros, en Villaboni 
líos, a la caseta de Bernardo de ca 
bida 47 á r ea s y 55 cent iáréas ou¡ 
l inda: Norte, camino de Cabanas-
Sur, Santiago Carpintero; Este, Leo' 
nardo Miguélez, y Oeste, Juan Fer. 
n á n d e z . Capi ta l izac ión , 1.529,80 pesel 
tas. Valor para la subasta, 1.019,86. 
Que las a fincas descritas, según la 
cert i f icación de cargas del Registra 
de la Propiedad del partido, no las 
gravan otras cargas que las de este 
expediente. 
Condiciones para ia subasta 
1. a Que los t í tulos de propiedad 
de los bienes (o la certificación su-
pletoria en otro casó) es tarán de ma-
nifiesto en esta Oficina de Recauda-
ción hasta el d ía mismo de la subas-
ta, debiendo conformarse con ellos 
los licitadores, sin derecho a exigir 
ningunos otros. (De no existir ins-
criptos t í tulos de dominio, esta con-
d ic ión se sust i tu i rá por l a de que el 
rematante debe rá promover la ins-
c r ipc ión omit ida , por los medios es-
tablecidos en el t í tulo V I de la Ley 
hipotecaria, dentro del plazo de dos 
meses desde que otorgue la corres-
pondiente escritura de venta.) 
2. a Para tomar parte en la subas-
ta será requisito indispensable depo-
sitar previamente en la mesa de la 
Presidencia el 5 por 100 del tipo base 
de ena j enac ión de los bienes sobre 
los que desee licitar. 
3. a E l rematante vendrá obligado 
a entregar al Recaudador, en el acto 
o dentro de los tres d ías siguientes, 
el precio de la adjudicación, deduci-
do el importe del depósito consti-
tuido. n 
4. a Si hecha la adjudicación no 
pudiera ultimarse la venta por ne-
garse el adjudicatario a la e^treg* 
del precio del remate, se decretara w 
p é r d i d a del depósi to , que sera mgrc 
sado en el Tesoro Públ ico . 
ADVERTENCIA.—Los deudores o 
sus causahabientes, y los acreedo^ 
hipotecarios en su defecto, pot» 
liberar las fincas antes de qu.e ^ a . 
a consumarse la adjudicación, 
gando el pr incipal , recargos y ^ 
del procedimiento. acoaci* 
Y finalmente, que si en el esp ^ 
de una hora después de aDJc dores 
subasta no se presentaran »cu ter. 
con posturas que cubran ias^ 
ceras partes del valor l } ^ " ^ con-
do a los bienes, se abr i rá , aci bora, 
t inuo, y por espacio de meux 
una segunda l ici tación doSe 
de la tercera parte, admitieu 
^ v e z posturas por los dos tercios 
^ 1 nuevo tipo fijado. 
Lo que haS0 puo^co para general 
conocimiento y notif icación a los 
deudores contra los cuales se instru-
JEN ios expedientes en domic i l io ig-
norado, de conformidad con lo dis-
puesto en el a r t í cu lo 127 del vigente 
Estatuto de Recaudac ión , 
pajares de los Oteros. 29 de Octu-
b r e de 1953;~E1 Recaudador, Fél ix 
^lán.__V.0 B,0: E l Jefe del Servicio, 
Luis Porto. 3594 
Wlederaclén HWritfrállca del Dnero 
CONCESIÓN DE AGUAS PÚBLICAS 
Habiéndose formulado la pe t ic ión 
que se reseña en la siguiente 
N O T A 
Nombre del peticionario: D . Anto-
nio Viñuela López, con residencia 
en La Vid (León). 
Clase de aprovechamiento: Apro-
vechamiento de residuos carbonosos 
procedentes del lavadero de la So-
ciedad Hullera Vasco Leonesa. 
Corriente de donde ha de derivar ' 
se: Rio Bernesga. 
Térmioos municipales en que ra-
dicarán las obra»: Pola de Gordón , 
en Vega de Gordón (León), 
De conformidad con lo dispuesto 
en el ar t ículo 11 del Real Decreto Ley 
de 7 de Enero de 1927, modificado 
por el de 27 de Marzo de 1931 y 
disposiciones posteriores concor-
dantes, se abre un plazo, que ter-
minará a las trece horas del día en 
que se cumplan treinta naturales y 
consecutivos desde la fecha siguien' 
te, inclusive, a la de pub l i cac ión del 
presente anuncio en el Boletín Oficial 
del Estado. 
Durante este plazo, y en horas h á -
biles de oficina, debe rá el peticiona-
rio presentar en las oficinas de esta 
Confederación, sitas en la calle de 
Muro, 5, Valladolid, el proyecto co-
rrespondiente a las obras que trata de 
ejecutar. T a m b i é n se a d m i t i r á n en 
bichas oficinas y en los referidos 
plazo y hora, otros proyectos que 
tengan el mismo objeto que la peti-
Clon que se anuncia o sean incom 
Patibles con él. Transcurrido el pla-
^ f fijado no se a d m i t i r á ninguno 
Jado611 competencia con los presen-
La apertura de proyectos, a que se 
reüere el a r t ícu lo 13 del R. D. Ley 
ates citado, se verif icará a las trece 
oras del primer día laborable si-
¡wente ai ¿e t e r m i n a c i ó n del plazo 
do ^ treinta días antes fijado, pudien-J*^  asistir al acto todos los peticiona 
dü* y leTantándose de ello el acta 
f¿ Prescribe dicho ar t ícu lo , que se-
Süscrjía por los mismos. 
É:ivalladolid, 26 de Octubre de 1953. 
CrJ^geniero Director Adjunto, L u -
^ o Ruiz-Valdepeñas. 
' ^ Núm. 1154.-94,05 ptas. 
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MiBii^ tratléB te Instltli 
TRIBUNAL SUPREMO 
Fél ix L á m e l a Cartea, Oficial de Sala 
del T r ibuna l Supremo. 
Certifico: Que en el recurso de ca« 
sacien interpuesto por D. T o m á s 
García Blanco, contra el laudo dic-
tado por lo» amigables componedo-
res nombrados por el mismo y por 
D . José Alfonso Rodr íguez y otres, 
sobre nu l idad de dicho laudo, se 
dic tó por la Sala de lo Civ i l del T r i -
bunal Supremo la providencia que 
entre otros particulares contieme los 
siguientes: Por devueltos los autos 
por el Sr. Magistrado Ponente: se 
tiene por interpuesto el recurso de 
casac ión que deduce el Procurador 
D. Eugenio Sánchez Valdemoro en 
nombre de D. T o m á s García Blanco, 
contra la sentencia que en diez de 
Diciembre de m i l novecientos cin-
cuenta y uno dictaron los amigables 
componedores nombrados por el 
mismo y por D. Luis Otero Gonzá-
lez, D. Laurentino Blanco Rodríguez, 
D. José Alfons® Rodr íguez y D, M i -
guel Suárez Blanco; emplácese a és-
tos con entregá de copia y cédu la 
que expedi rá el Oficial de Sala para 
que dentro del t é r m i n o de quince 
d ías comparezcan ante este T r ibuna l 
Supremo, si viere coavenirles, bajo 
apercibimiento de lo que haya lugar 
si no lo verifican. Madr id , a veinte 
de Octubre de m i l novecientos c in-
cuenta y dos. 
Y para que conste, cumpliendo lo 
mandado por la Sala extiendo la 
presente para su pub l i cac ión en el 
BOLETÍN OFICIAL de la Provincia de 
León , y para que sirva de emplaza-
miento a D. José Alfonso Rodríguez, 
ea Madr id , a catorce de Julio de m i l 
novecientos cincuenta y tres.—Félix 
L á m e l a . 
3640 N ú m . 1180.—74.55 ptas. 
AIBIENCIA TERRÍmÍBE VÍÍÍADOLIB 
Hal l ándose vacante en la actuali-
dad los cargos de Justicia Municipal 
que a c o n t i n u a c i ó n se relacionan se 
convoca por la presente el corres-
pondiente concurso para ia provi-
sión de dichos cargos a fin de que 
los que deseen tomar parte en él 
presenten ante el Juzgado de Prime-
ra Instancia correspondiente la solí 
c i tud y documentos que previene el 
a r t í cu lo 47 del Decreto de 25 de Fe 
brero de 1949, en el t é rmino de un 
mes, a partir de la pub l i cac ión de 
este anuncio-
Fiscal de Paz de Prado de la Guz-
p e ñ a . 
Fiscal de Paz Sustituto de Prado 
de la Guzpeña , 
Fiscal de Paz de Alganza. 
Juez de Paz de Sahelices del Río. 
Val ladol id , 2 de Noviembre de 
1953__El Secretario de Gobierno, 
ülegible).—V.0 B.": E l Presidente, 
(ilegible). 3606 
Juzgado de 1.a Instancia e Instrucción 
número uno de León 
Don César Mar t ínez Burgos, Magis-
trado Juez de Pr imera Instancia 
n ú m e r o uno de esta ciudad de 
León . 
Hago saber: Que en los autos de 
ju ic io ejecutivo seguidos en este Juz-
gado que se h a r á m é r i t o , se ha dic-
tado sentencia cuyo encabezamiento 
y parte dispositiva es como sigue: 
«Sentencia .—En la c iudad de León , 
a veinticinco de Agosto de m i l nove-
cientos cincuenta y tres. Visto por el 
Señor Magistrado Juez n ú m e r o dos 
de la misma y su par t ido D. E m i l i o 
Vi l la Pas tü r , encargado del n ú m e -
ro uno por permiso del t i tular , los 
presentes autos de j u i c i o ejecutivo, 
seguidos entre partes, de ia una, 
como demandante, D . C á n d i d o Gon-
zález y Cía., S. A., de L e ó n , represen-
tada por el Procurador D . Pedro Pé -
rez Merino y defendida por el Letra-
do D. Luis Revenga D o m í n g u e z , y de 
la otra, como demandado, D . Carlos 
Rodríguez González , mayor de edad, 
industrial , almacenista de vinos y 
domici l iado en Vega del Rey (Astu-
rias), sobre pago de 8.279 pesetas, i n -
tereses legales y costas, y Fal lo: Que 
debo mandar y mando seguir ade-
lante la e jecución hasta hacer trance 
y remate de los bienes embargados 
en este procedimiento como de la 
pertenencia del demandado D . Car-
los Rodr íguez Gonzá lez , vecino de 
Vega del Key, y con su product© ha-
cer pago al acreedor C á n d i c o Gon-
zález y Cía., S. A., de L e ó n , de la 
suma de pr inc ipa l reclamada de 
ocho m i l doscientas setenta y nue-
ve pesetas, intereses legales de dicha 
sama a razón de u n cuatro por -cien-
to anual desde la fecha en que se 
llevó a cabo la di l igencia de protesto 
y al pago de las costas causadas y 
que se causen, en todas las que le 
condeno expresamente. Por la rebel-
día del demandado, c ú m p l a s e lo dis-
puesto en el a r t í cu lo 769 de la Ley 
de Enjuiciamiento C i v i l . Así por 
esta m i sentencia, lo pronuncio, 
mando y firmo.—Emilio Vi l la .—Ru-
br icado .» 
Y para que sirva de not i f icación 
al demandado D. Carlos Rodr íguez 
González, expido el presente para su 
publ icac ión en el BOLETÍN OFICIAL 
de la provincia de L e ó n , a veintio-
cho de Agosto de m i l novecientos 
cincuenta y t res .—César Martínez.— 
El Secretario, V a l e n t í n F e r n á n d e z . 
3563 N ú m . 1181.-103,95 ptas. 
Juzgado comarcal de L a Vecilla 
Doña Alic ia Miranda S á n c h e z , Se-
cretario del Juzgado comarcal de 
La Vecilia. 
Doy fe: Que en el j u i c i o de faltas 
seguido en este Juzgado con el nú -
mero 57-53, contra Vicente F e r n á n -
dez Iglesias, sobre lesiones causadas 
a Serafín Otero D o m í n g u e z , se ha 
dictado providencia declarando fi 
me la sentencia dictada por este í 
gado y en la que se acuerda dar vuf' 
al expresado Serafín Otero Dom' 
guez, de la tasación de costas 
inser ta rá después , por término ^ 
tres d ías y de las cuales es respoiK 
ble el expresado denunciado Vicem 
F e r n á n d e z Iglesias; advirtiéndo Ü 
que si en dicho plazo no las imDui 
na se d e c l a r a r á bien hecha a ln 
efectos legales. 0& 
7 asación de costas 
Derechos del Juzgado en el 
DJuic?° 10,80 Por citaciones. . . . 
Honorarios del Médico señor * ' 
Blanco García . , . 5Q QQ 
Idem i d . Sr. T a s c ó n Alonso. 26,00 
Ejecuc ión de sentencia. , 1225 
Reintegros calculados. . IQ^QQ 
Tota l . . . 112,55 
De forma que importa la prece-
dente tasac ión de costas las figura-
das ciento doce pesetas cincuenta y 
cinco cén t imos , salvo error u omi-
s ión . 
Y p^ara que sirva de notificación 
al lesionado y denunciante que se 
halla en ignorado paradero, expido 
la presente en La Vecilla a 31 de Oc-
tubre de 1953. —El Secretario, Alicia 
Miranda. 3604 
ANUNCIO PARTICULAR 
I m m l M de Reíanles le Presa 
Se pone en conocimiento de leí 
usuarios regantes de Presa Gandane* 
do y agregados, que se halla expuesto 
al púb l i co en casa del Presidente que 
suscribe el repartimiento girado pa-
ra pago de los gastos que origino 
la cons t rucc ión del cauce matriz, 
con el fin de que. lo puedan ver 
cuantos lo deseen, de las nueve a las 
trece horas, todos los días laborables 
y por un plazo de quince días, a 
partir de la pub l i cac ión del presente 
en el BOLETÍN OFICIAL de la provin-
cia, y formular por escrito las recla-
maciones que estimen procedentes. 
Todas las que se presenten pasauu 
dicho plazo sin ser por escrito, D 
su r t i r án efecto. ,,«itai 
Se advierte que una vez resue11 ^ 
las que se presenten se Pr0C^eeIlíia su cobro seguidamente, incurru; 
los morosos en las responsamn" 
determinadas por la Ley. , ^ K Q , — 
Villameca, 29 de Octubre ^}¡ÚOpe. 
E l Presidente de la Comunidaa, 
lipe Rodr íguez 
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